Helsingin ohjelma 6 by tuntematon
HELSINGIN
OHDELMA
6
VIIKKO
Lauantaina 4 päivänä helmikuuta
TE haluatte hyvän, mutta huokean
RADIO-koneen!
Kääntykää puoleemme luottamuksella,
sillä pidämme varastossa kaikkien huo-
mattavimpien tehtaitten radiokoneita
ja voimme siten palvella Teitä puolu-
eettomasti.
VANHAT RADIOKONEET VAIHDAM-
ME AJAMMUKAISUN.
Erilaisia R A DJOTARPEITA tunnetusti laajin valikoima l
Gramofooneja, levyjä y.m. gramofoonialan tavaroita, autoakkuja, sähkölampuja
j.n.e. huokeita I
AMARADIO Oy.
Luetteloita postivapaasti.
HELSINKI, Uudenmaank. 4 4 6
Puh.: 32 221 ja 24 877.
Biljardi .Kahvila .Ravintola Unioninkatu 24 Puh. 23298
fflonaco KahvilähettämöTilauksia toimit.
6 aam. 24 yöllä.
HELSINGIN OHJELMA
Vastaava toimittaja N. KIPRONEN
Ilmestyy joka arki-lauantaina.
Tilattuna lehti kannetaan sään-
nöllisesti kotiin Helsingissä ja
maksaa:
1/1 v. 25:-, 1/2 v. 15:-, 1/U v. 10-.
Lehden joka numeron painos on
vähintäin 10,000 kpl.
Lehteä saa tilata lukuisilta asia-
miehiltämme, kirja- ja paperikau-
poista, tai suoraan toimis-
tosta Iso Robertink. 23, puh.
24 073.
Lehteen aijotut tiedot ja ilmoi-
tukset on jätettävä viimeis-
tään ilmestymispäivän edellisenä
päivänä ennen kello 12 toimistoon.
Lt/T iksi ostatte
""■ ■"*■ pukimetval-
miina kun tilaa-
malla saatte yh-
tä halvalla.
MAINOS APU O.Y.Vaatturi A. Aaltonen
Neitsytpolku 2. B. A, 5
Puh 2486
Lehden toimituksesta, kustanta-
misesta ja jakamisesta huolehtii
Tätä numeroa myydään
työttömien hyväksi
i '- L'---' ----■■'
S 111 II)
*
kappaletta
► Kahvia► Hedelmiä
»> Siirtomaa- A. AARNIO
tavaroita Iso Robertinkatu 42
Kilpailumme
N:o 3.
TEATTERIT
Sanokaa
mikä tämän
numeron
ilmoituksista
on tärkein!
Suomalainen Ooppera
Keskiviikkona 8 p:nä
Klo 19.30
Mefistofeles.
Torstaina 9 p:nä
Alennetuin hinnoin klo 20.
Coppelia (baletti)
Perjantaina 10 p:nä
Klo 19.30
Mefistofeles.
Se ilmoitus joka
saa enimmän vas-
tauksia voittaa ja
kaikkien niiden
vastaajien kesken
jotka ovat voittaja
ilmoitusta äänestä-
neet arvotaan pal-
kintoina 2 kpl. va-
paalippuja :
Lauantaina 11 p:nä
Alennetuin hinnoin klo 19.30.
Wieniläisverta.
Kansallisteatteri
Sunnuntaina 5 p:nä
Halvoin hihnoin klo 16.
Anu ja Mikko.
Klo 19.30.
Englannin Elisabet.
Tiistaina 7 p:nä
Alennetuin hinnoin klo 19.30.
Regina von Emmeritz.
Keskiviikkona 8 p:nä
Klo 19.30.
Englannin Elisabet.
Torstaina 9 p:nä
Halvoin hinnoin, viimeisen kerran klo 19.30.
Kaksiteräinen miekka.
Kansallisteatteriin
Suomalaiseen Oop-
peraan
Kansan Näyttä-
mölle
Koiton Näyttä-
mölle
Elokuvat.
CapitoVin
Bio Bioon
Vastaukset on jätettävä ennen t. k. 11 päivää ni
mimerkillä „Kilpailu 3" tämän lehden konttoriin
Kino Palatsiin
1
lelsingin halvin stereotyyppien ja mat-riisien vai- CTGDpfj Uudenmaankatu 4-6
mistamo on U 1 LULU pUheiina2 s 491
Perjantaina 10 p:nä
Klo 19.30.
Vain
25 É.
vuodessa
Klo 19.30.
Lauantaina 11 p:nä
Englannin Elisabet.
Verdunin ihme.
Ruotsalainen Teatteri
Lauantaina i p:nä
Klo 20.
Hotellrummet.
Sunnuntaina 5 p:nä, Runeberginpäivänä
Klo 14, halvoin hinnoin
Den stora världsteatern.
Klo 20 Juhlanäytäntö alennetuin hinnoin
I. Runeberg-osasto
11. När det unga vinet blommar.
Tiistaina 7 p:nä
Klo 20.
Hotellrummet.
Maanantaina 6 p:nä
Klo 20.
Djävulsry ttaren.
maksaa
tämä lehti
kotiinkan-
nettuna.
Keskiviikkona 8 p:nä
Klo 20.
Djävulsryttaren.
Torstaina 9 p:nä
Klo 20.
Hotellrummet.
Perjantaina 10 p:nä
Klo 20.
Djävulsry ttaren.
Lauantaina 11 p:nä
Klo 20.
Hotellrummet.
HELSINGIN OHJELMA
sillä rajaton määrä myyjiä otetaan edelleen
Työnvälitystoimiston työttömyyskortti mukaan
Työttömille työtä! Nälkäsille leipää! Tarjoaa
HUOMI HYVÄT AIMSIO M A H DO LLI SU UD ET
2
MATTI NOUSIAINEN
Asianajo- ja Välitystoimisto
Helsinki — Liisankatu 29, A, 15 — Puh. 34 706 — Avoinna 9—lB
Kansan Näyttämö
Sunnuntaina 5 p :nä
10 1 mk. ja 5 mk. hinnoin klo 15.30.
Taiteilijaverta
Klo 20
TARMOKAS
Huhtik. 17:n vastainen yö.
Tiistaina 7 p:nä
Alennetuin hinnoin klo 20.
Melkein naimisissa.
ILMOITUSTENKeskiviikkona 8 p:nä10 mk. ja 5 mk. hinnoin klo 20.
Taiteilijaverta.
Torstaina 9 p:nä HANKKIJAKlo 20.Huhtik. 17:n vastainen yö.
Lauantaina 11 p:nä
15 mk.—s mk. hinnoin klo 20.
Rakkauden laulu.
saa toimen.
Koiton Näyttämö Lähemmin
Sunnuntaina 5 p:nä
5 m. hinnoin klo 15.30
Madame Brucherin yökerho.
Tavallisin hinnoin klo 19.30
Nylkyri-Hannes.
Tiistaina 7 p:nä
5 mk. hinnoin, klo 19.30
Kaksi Vihtoria.
tämän lehden
konttorissa.
Torstaina 9 p:nä
Ensi-ilta Valkean kaupungin laulu.
Lauantaina 11 p:nä
Puh. 24073.
12:—, 10:—, 8:— hinnoin
Nylkyri-Hannes.
Kahvila Joutsen
Iso Robertink. 2 - Puh. 37 098
H v o m.l Kotitilaukset puhelimella
Suosittelee lampi'
mia annoksiaan!
Kaikkea kaupaksi käypää tavaraa sekä panttikuitteja,
ostetaan ja myydään.
Uudenmaankatu 4—6 Kauppakuja, O R G U S
H:gin Työväen Teatteri
Stuurenkatu 27.
Sunnuntaina 5 p:nä
Klo 15 3 mk. hinnoin.
Hienoja höyheniä.
Klo 19.30 7 ja 5 mk.
Kreivi kupariseppänä.
Torstaina 9 p:nä
Tarmokas Klo 19.30 3 mk. hinnoin.Uskollinen EmiL
Tilausten
hankkija
Ijauantaina 11 p:nä
Klo 19.30, 7 ja 5 mk.
Kreivi kupariseppänä.
Sunnuntaina 12 p:nä
Klo 15 viimeisen kerran.
Hienoja höyheniä.
Klo 19.30 Hannes Jokelaisen vierailunäytäntönä,
Tukkijoella.
Lippukassa avoinna 2 tuntia ennen alkua.
Puhelintilaukset klo 12—14. Puhelin 73 210.
saa toimen,
lähemmin
tämän lehden
konttorissa
Työväen Näyttämö
H. T. Y:n talossa.
Sunnuntaina 5 p :nä
Klo 19. Liput 5 mk. ja 3 mk.
"Seitsemän Veljestä".
KONSERTIT
Sunnuntaina 5 p mä
Kansankonsertti Konservatoriossa klo 14.30.
(Lippuja ovella).
RAVINTOLA
maukasta ruokaa.
JA KAHVILA Hyvää kahvia ja]
WALEHICIA
Eerikinkatu 12 - Puh. 35126 Huom.! Kahvilähettämö
Ruokala-Kahvila
TOKKA
Punavuorenk. 17
SUOSITELLAAN
Ruoka halpaa ja kahvi hyvää.
Kaiverrustyöt
suoritetaan edullisesti ja ammatti-
taidolla.
V. Kajamo Karl Lotz
Mikonkatua 4 kerr Puh. 22 794
Erikoisala: KIILTO ia TERÅSKAIVERUS
Maanantaina 6 pmä
Trio Hannikainen, ylim. pyynnöstä,
Konservatoriossa klo 20. (Hinnat ainoast.
15 ja 10 mk).
Lehtori Arvo Suominen, Lausunta-ilta
Yliopistossa klo 20.
Tiistaina 7 p:nä
Pianisti Jouko Kunnas ensikonsertti Yliopistossa
klo 20.
Keskiviikkona 8 p:nä
Pianotaiteilija Kenia Prochorowa Yliopistossa
klo 20.
Torstaina 9 pmä
Laulajatar Olivia Gebhard Yliopistossa klo 20.
Perjantaina 10 pmä
Tilaukset
ja
konttori,
puh.
24073
Maalaamo
ja
piirtämö
~
36200
>
O
CO
I
Sinfoniakonsertti Yliopistossa klo 20 (Solisti
pianotaiteilija Martti Paavola).
Lippuja konsertteihin Fazerilla arkip. klo 9—14,
ovella tuntia aikaisemmin.
ELOKUVAT
ApollO. E. Esplanadink. 10. Puh. 25 478.
Näyt. ark. 17,15. ,19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Lentävä kuolema".
Arena. Hämeentie 2. Puh. 71113.
ISO
ROBERTINK.
23
Näyt. ark. 17,15. ,19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Hänen korkeutensa huvittelee".
H. M. T O LL S, Hämeentie 37.
Kello- ja Kultasepänliike
myy huokealla
Kulta- ja Hopeaesineitä.
Ammattitaitoista kellojenkorjausta.
KAMERA
Hämeentie 78
Pääsylippujen hinnat Smk. 7: - 1E— n menestys ElokuvassaPassi Kadotukseen NäytäntöajatSunnunt. 5, 7, 9. Arkip. 7, 9.
Hyvät
äänilaitteet.
ÄStOria. Iso Robertink. 14. Puh. 31 783.
Näyt. ark. 17,15. ,19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Tonavan siniset aallot".
Astra. Tunturikatu 16. Puh. 46 095.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15." Sunnunt. 15,15.
"Nykyaikaisia rouvia".
BiO Ateena. Eerikink. 15.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Du Barry". Pääosassa Norma Talmadge.
BiO BiO. Heikink. 9. Puh. 38 240.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Sharlei täti".
BiO Orion. Kalevankatu ,12. Puh. 38 116.
Näyt. ark. 17,15. ,19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Suuri Paranti".
BiO Revy. Museokatu 44.
Näyt. ark. 17,15. ,19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Rakasta minua tänä yönä".
nahka y.m.
käsineitten
puhdistusta
y, m. alaan
kuuluvaa
työtä
Porthanin rinne 3.
Hyvä työ
Halvat hinna.
Hesperia. Turuntie 10.
Näyt. ark. 17.15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Mata Hari". Pääosassa Greta Garbo.
Capitol. Heikinkatu 20. Puh. 24 707.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
3:s viikko
. "Grand Hotel".
CasinO. Siltasaarenk. 12. Puh. 72 939.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15,
Karkoitettu Siperiaan.
Gloria P. Robertink. 12—14. Puh. 25 705. ~
Näyt. ark. 17,15.19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
II viikko
"Tsaarin timantti".
EdiSOn. Yrjönkatu 10. Puh. 36 254.
Näyt. ark. 17,15. ,19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Voittajien jälkeläinen".
Lapsille sallittu.
TEATTERI
KINO
Miljoonat Ihmiset
Punainen Ässä
Sturenkatu 32
ovat jo Hämmästyksis-
sään seuranneet tätä sar-
jaelokuvaa Nykyaikainen
Ensimäinen sarja Tällä viikolla Biografitekniikan huippu tuote.
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Domino Naamiopiikiigalonki
H vo m.!
Simonkatu 8 A
Puh. 34 994
Helsinki
Vuokrataan tyylikkäitä Naamiopukuja ja iltaleninkejä.
Useat mallit ensipalkinnon saaneita. Oma neulomo.
Maaseudulle postiennakkona.
Kaleva. Hämeentie 8. Puh. 73 334.
Näyt. ark. 17,15.19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Kultainen unelma".
Kamera. Hämeentie 78. Puh. 71 072.
Näyt. ark. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15
"Passi kadotukseen".
Kino Arkadia. I. Robertinkatu 30.
Näyt. ark. 17,15.19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Rakasta minua tänä yönä".
Kino Joukola. Kapteenink. 26. Puh. 33 649.
Näyt. ark. 17,15.,19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
Operetti
"Lepakko". Pääosassa Ivan Petrovitsch.
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Kinopalatsi. P. Esplanaadink. 39. Puh. 27 569.
Näyt. ark. 17,15. ,19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Mitä sanon miehelleni".
Kino. Stuurenkatu 32.
Näyt. ark. 17,15. ,19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
Joka sunnunt. lastennäytäntö klo 12, 14.
"Punainen ässä". I sarja.
Kuvapirtti. Hämeentie 27. Puh. 71 418.
Näyt. ark. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15
"Rakkauden virta".
Punainen Mylly. Erottajank. 15-17. Puh. 38124
Näyt. ark. 17,15. ,19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
II viikko
"Unelmoivat huulet".
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
. "Nelinaamioinen nainen".
Pääosassa Rikhard Pix. Lapsille sallittu.
Scala. P. Esplanaadink. 21. Puh. 32 324.
Näyt. ark. 17,15. ,19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
Sherlock Holmes "Clive Brook".
TenhO. Helsinginkatu ,15. Puh. 71 273.
Revontuli Eerikinkatu 5.
Näyt. ark. 17,15. ,19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Avaruuden voittajat".
Vain 25 mk. vuodessa
maksaa tämä lehti kotiinkannettuna
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Miksi HELSINGIN OHJELMA
TiVOli. I. Robertink. 1.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Kullankaivajan salaisuus".
Tähti. Siltasaarenkatu 16.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Olipa kerran valssi".
llelsin-
Il GIN
OHJEL-
HAA
JUHLIA JA
ILTAMIA
Sunnuntaina 5 pmä
Pohjois-Pohjalaisen Osakimnan vuosijuhla
Ostrobotnialla klo 20.
Naiskuoron iltama H.T.Y:n B-salissa kl 0 19.
Työväen Opiston iltama H.T.Y:n Juhlasalissa
klo 19. Työttömien hyväksi.
on saatavana
sanomalehti-
myyjiltä ka-
duilla. Hinta
1 mk. /URHEILUAtykappaleelta.
Sunnuntaina 5 p:nä
Kaupunkiottelu nyrkkeilyssä Unkari (Budabest)
—Suomi (Helsinki). Kaartin Maneesissa klo 19.
Valintaottelu jääpalloilussa Helsinki —Viipuri
Töölön Pallokentällä klo 13.30.
Se on siksi, että sitä
on jokaiselle välttämätön?
Maanantaina 6 p:nä
Kaupunkiottelu nyrkkeilyssä Unkari (Budabest)
—Suomi (Helsinki). Kaartin Maneesissa klo 19. Me vuokraamme
halvallaLauantaina 11 p:nä
Mestaruusottelu Helsingin I.F.K.—Helsingin
Jalkapalloklubi Pallokentällä kl0 14.
NÄYTTELYITÄ
aistikkaita
Akkuna-
plakaat-
teja !Sunnuntaina 5 pmä
(Mahdollisesti jatkuu koko viikon.)
Vanhojen ryijyjen näyttely Taidehallissa.
Avoinna klo 11—17 ja 19—21.
Pääsymaksu 10 mk.
A. Kariman näyttely, Strinbergin Taidesalon-
gissa. Avoinna arkisin 10—17. Sunnunt. 12—16. Käykää katso-
massa ja
tutustumassa
hintoihimme IKOKOUKSIA
Sunnuntaina 5 pmä
Suomen Nyrkloeilyliiton hallituksen kokous
K. I. F:n huoneustossa klo 11.
Suomenkielisen Lääketieteenkanditaattiseuran
perustava kokous Anatomisella laitoksella klo 15.
Puhtaanapitolaitoksen työntekijäin kokous
H.T.Y:n E-salissa klo 14.
Mainos-
Apu Oy.
Jalkineammattityöntekijäin kokous H.T.Yrn
talossa, huone 1, klo 14.
Maanantaina 6 p:nä
Valtion Vahtimestari ja Palvellusmies yhdistyk-
sen vuosikokous Ylä-Primulassa, Heikinkatu 14.
Klo 20.
Iso Robertink. 23
Tilaukset teh-
tävä puh. 24073
tarvitaan joka päivä!
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HELSINGIN OHJELMA saa myöskin
ostaa 1 mk. maksusta Hel-
singin Rautatieasemalta.
ViiMilpiiiiiiiiu
ratkaistu.
Kotitalousopettajayhdistyksen vuosikokous
Kasvatusopillisella Talouskoululla klo 19.
H:gin Sos.-dem. Kunnallisjärjestön
kokous H.T.Y:n E-salissa klo ,19.
H:gin Sos.-dem. Keskusteluseura
H.T.Y:n talossa huone 24, klo 19.
Viime sunnuntaina
tarkasti palkinto-
lautakunta virhe-
kilpailumme vas-
taukset.
Avaten latojan si-
netöidyn kirjeen,
joka osotti, että
virhe oli kansi-
lehden 4:llä sivul-
la Kliche-Yhtiön
ilm. sanassa "pai-
natuksenkin", jos-
sa e kirjain oli
väärin päin.
Kilpailuun osallis-
tui 463, joista oi-
kein arvanneita
oli 64.
Tiistaina, 7 p:nä
Muuraustyöntekijäin a.o. kokous H.T.Y:n
A-salissa klo 19.
Putkityöntekijäin a.o. kokous H.T.Y:n E-salissa
klo 19.
Jalkine- ja Kumityöntekijäin a.o. kokous
H.T.Y:n talossa huone 17, klo 19.
Suonien Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton
vuosikokous Seurakunta talossa, Bulevardi 16. B.
Kello 17.30.
Keskiviikkona 8 p:nä
H. Sk—piirin Aliupseerikerho r- y. vuosikokous
Rannikkotykistökerhon huoneustossa Etelä Ma-
kasiinink. 4. klo 20.
Leipurityöntekijäin a.o. kokous
H.T.Y:n E-salissa klo 19.
Onnetar antoi pal-
kinnot (2 eloku-
valippua seuraa-
viin teattereihin):
H :gin Sos.-dem. Nuorisoyhdistyksen kokous
H.T.Y:n A-salissa klo 19.
H:gin Sos.-dem. Naisyhdistyksen kokous
H.T.Y:n talossa, huone 21, kl 0 19.Elokuvat:
Torstaina 9 pmä
Metallityöntekijäin a.o. kokous H.T.Y:n E-salissa
klo 19.
CapitoPin, sota-
mies Aarne Hok-
kanen, Huolt.pa-
talj. I.
Bio Bioon, Kaino
Kurkela, Rune-
bergink. 33.
Gloriaan, nti Hel-
mi Ketola, Kaisa-
niemenk. 7.
Kino Palatsiin,
Aulis Saari, Pos-
tilokero 9.
Rakennustyöväen a.o. kokous H.T.Y:n talossa,
huone 21, klo 19.
Perjantaina 10 pmä
Helsingin Shakkiklubin vuosikokous Aleksante-
rink. 16—18, kello 20.
Kalevaan, Eero Salmela, Fredrikink. 33. Kuvapirttiin, neiti Margareta
Lindblom, Suomalainen Shell Oy. Punainen Mylly, Vilho Törnqvist,
Mariank. 19. Tenhoon, herra Lauri Pihlaja, Aleksis Kivenk. 24. Täh-
teen, asiapoika Vilho Karell, Laivurink. 5.
Ylläolevat vapaaliput on saatavissa 1.1. konttorissa.
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T amä vihkonen on
arpeellinen koko
1 am a n viikon.
©RADIO Luistinradat.Suomalainen Luistin-
rata Kaisaniemen
isommalla kentäl-
lä av. 9-21.30,
puh. 25 693.
Sunnuntaina 5 p:nä
8.45 Miesten aamuvoimistelua, joht. voim. opett.
Rurik Riska (ruots.); 9.15 Naisten aamuvoimistelua,
joht. tri Kaarina Kari (suom.); 10.00 Suom. juma-lanpalvelus (läh. Vanhasta kirkosta, saarnaa tuomio-
rovasti Kuusisto); 11.45 Päiväuutiset; 12.00 Trio
Hannikainen (Ilmari, Arvo ja Tauno Hannikainen).
Ravel: Trio (Modéré, Pantoum, Passacaille, Finale).
I. Hannikainen: Suomalainen sarja triolle (Kuuta-
molla, Intermezzo, Tanssi, Häämarssi); 12.45 Jäätie-
doitus; ,12.55 Säätiedoitus; 12.59 Aikamerkki (ensim-
mäinen lyönti); 13.00 Aikamerkki (toinen lyönti);
13.00 Ruots. jumalanpalvelus (läh. Vanhasta kir-
kosta, saarnaa past. Palmgren); 14.30 Helsingin
Kaupunginorkesterin kansankonsertti (läh. Konser-
vatoriolta) ; 17.00 Äänilevykonsertti; 17.35 Maist.
Helli Suominen, esitelmä: William Shakespearen aika
ja elämänvaiheet; 18.001 Vesper (läh. Johanneksen
kirkosta). Tekstin laatinut teol. kand. Lauri Apaja-
lahti, musiikin säv. Armas Maasalo, puhuja: tri Paa-
vo Virkkunen, liturgi: teol. kand. L, Apajalahti, kuo-
ro: Johanneksenkirkon kuoro, joht. Alfr. Hihlman.
urut: Armas Maasalo; 18.59 Aikamerkki (ensimäinen
lyönti) ; 19.00 Aikamerkki (toinen lyönti), säätiedoi-
tus; 19.10 "Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen histo-
riaa", 111. Prof. J. E. Salomaa, esitelmä: Yhdysvalto-
jen poliittiset puolueet. (Lähetys Turusta); 19.40
Radio-orkesteri, joht. Erkki Linko. Pacius: Sotilas-
poika. Järnefelt: Kehtolaulu, Preludi. Sibelius: Ro-
manssi. Palmgren: Elegia. Kajanus (sov.): Porilais-
ten marssi; 20.10 Tyyne Haarla, luentaa Vänrikki
Stoolin tarinoista, kirj. J. L. Runeberg; 20.35 Aulikki
Rautavaara, laulu. V. Hannikainen: Talvi-iltahämä-
Suomalainen Luistin-
rata Kaisaniemen
lahdella (rakent.)
Helsingin Luistinklu-
bin rata Johannek-
sen kentällä, av.
9—21.30.
Helsingin Luistinklu-
bin rata Kaisa-
niemen pienemm.
kent. av. 9-21.30.
Pallokentän rata Töö-
lön Pallokentällä
av. 9-21.30.
Työväen Luistinrata
Kallion kentällä
av. 9-21.
Pallokentän rata Ru-
nebergin kentällä
av. 9-21.30.
Kaupungin Luistinrata
Käpylän Urheilu-
kent., av. 9-21.30.
HELSINGIN OHJELMA
halvin ilmoitusväline
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Sairaalat ja
Poliklinikat;
Taloudellisimmin ostatte
Naisten villatakit, leninginkaulukset, sukat, käsineet,
alusvaatteet y. m. Herrain paidat, pulloverit, kravatit,
sukat, käsineet, hiihtopuserot, lakit y. m.
Hermot. polikl.,
Lapinlahden sai-
raala, klo 9—lo.
Iho- ja sukupuolil.
sair-, Snellma-
A. TAPOLAN Kangas- ja lyhyttavaraliikkeestä
lso-Roobertink. 23 - Puh. 29237
nink. 14, klo 12-1.
Kirurginen sairaa-
la, Kasarmink. 13.
klo 9-11. Pikaista
apua välttämätt.
vaativat tapauk-
set vastaanotet.
muulloinkin.
rässä. I. Hannikainen: Mäenlasku. Merikanto: Noc-
turne, Yksin, Hyvästi. Madetoja: Tule kanssani.
Palmgren: Suvinen saari; 21.00 Radio-orkesteri: Suo-
sittuja sävellyksiä; 21.45 STT:n uutisia (suom.);
22.00 STT:n uutisia (ruots.); 22.10 Selostus Unkari
—Suomi nyrkkeilymaaottelusta Helsingissä. Selostaa
tri Martti Jukola; 22.25—22.40 Selostus Euroopan
pikaluistelumestaruuskilpailuista Viipurissa. Selostaa
toim. Eino Reponen. (Läh. Viipurista).Korva-, nenä- ja
kurklcut. sair.,
Unionink. 38, klo
9--110.
Lastensairaala,
Tehtaank. 1, klo
B—9.
Maanantaina 6 p :nä
18.00 Aarne Sirkka, sello; 18.20 Saksankielen ope-
tusta, tri Edwin Hagfors; 19.15 Maataloustuotteiden
ja -tarvikkeiden markkinatiedoitus; 19.25 Prof. Väinö
Voionmaa, esitelmä: Miksi ja miten Suomen työväen-
luokka on syntynyt (Katsaus Suomen työväen van-
hempaan historiaan); 19.50 Ulla Katajavuori, kante-
leensoittoa; 20.10 Tri E. E.. Becker, esitelmä: Kun-
nallinen hammashoitotyö meillä ja muissa Skandina-
vian maissa; 20.30 Nortamon lauluja. Esitt. Satakun-
talaiset ylioppilaat; 20.50 Maist. Vilho I. Laurila
lausuntaa: Frödinrjm runoja; 21.10 Radio-orkesterin
yhtye. v. Blon: Marssi "Reippain mielin, raikkain
rinnoin". Kotlar: Monte Christo-valssi. Lincke: Re-
vyyalkusoitto. Griinfeld: Romanssi. Fall: Valssilaulu
operet. Keisarinna. Dvorak: Slaavilainen tanssi n:o
3; 22.10—22.25 Selostus Budapest—Helsinki nyrk-
keiluottelusta Helsingissä. Selostaa tri Martti
Jukola.
Naistautien sai-
raala, Unionink.
38, klo 9—ll.
Neuvonta-asema
varattomille ras-
kaille vaimoille,
naistaut. sairaa-
lassa, Unionink.
38, tiist. ja per-
jant. klo 17—18.
Silmäklin-, Ma-
riank. 14, ensiker-
taisille klo 14—15,
uudest. kävij. 13
—14.
Tiistaina 7 p:nä
Lahden kautta (suom.): 18.00 Naisorkesteri "Mic-
kie-Maus", ajanvietekonsertti; 18.25 "Suomen heimo-
kansoista", I. Prof. Lauri Kettunen, esitelmä: Johda-
tusta: Ulkosuomalaiset, läheiset ja kaukaiset suku-
kansat; 19.15 Maisteri Ilmari Rahola: "Maaseudun
puhelinosuuskunnat ja puhelinlaitoksen kehittämi-
nen"; 19.40 Gunnar Calenius, laulu. Kilpinen: Lau-
lulle, Vanha kirkko, Kirkkorannassa, Jänkä Tuntu-
rille. Kuula: Kesäyö kirkkomaalla; 20.05 Vilho Sii-
vonen, luentaa: Heikki Välisalmen novelleja; 20.30
Radio-orkesterin konsertti, joht. Erkki Linko, solisti
Naum Levin, viulu. Mozart: Serenadi (Eine kleine
Sisätautien polikl.,
Unionink. 38, klo
9-11. Uuudest.
kävij. otetaan
vast. ainoastaan
klo 9-10.
Yliopist. hammas-
klin., Fabianink.
24 B 3-k. vast.otto
joka maanant.,
tiist., torstai ja
perj. polikl. potit,
klo 9—lo ia teko-
hammaspot. klo 9
—10; hamp. oik.
keskiv. 17-18. Pu-
helin 73 778.
KAHVILA-RUOKALA P R I F I X
Annankatu 12 - Puh. 21 370
Hgin kunnallinen
hammaskl. (Kan-
sak., kansanlas-
SUOSITELLAAN
Tilaukset toimitetaan „ ~._..
nopeasti "alvatHmnat
Uusi Omistaja
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tentarha- ja lastenkoti-
lapsille). Kaisan.k. 38.
Puh. 23 013.
Kaupungin kätilö. Hä-
meentie 3, puh. 73 762.
Kaupungin huoltolaitos
eläimiä vart., Pengerk.
5. Puh. 72 794.
Marian sairaala, Lapin-
lahd.k. 16, puh. 25 961.
Sisät. polikl. klo 8-9. Ki-
rurgin, polikl. klo 8-9.
Kaupungin tuber-
kuloosisairaala,
Töölö, ylilääkäri
y 213-13; ylihoita-
jat. 9-10 ja y2 17
-17; konttori 10
-16. Puh. 40 001.
Kivelän savr., Töö-
lö. Puh. 41 026.Nachtmusik): Allegro moderato-Romanssi — Me-
nuetti — Finale. Saint-Saens: Iltatunnelma. Honeg-
ger: Lasten tanssi. Chausson: Poéme (Naum Levin).
Charpentier: Napoli (sarjasta Vaikutelmia Italias-
ta). Mascagni: Intermezzo sinfonico. Rossini: Alkus.
Wilhelm Teli. Helsingin kautta (ruots.): 18.00 Lah-
den ohjelma; 18.25 "Scouternas kvart". Partiopääl-
likkö Eric Vasström, esitelmä: Scouting och ungdo-
mens fritidssysselsättningar; 18.40 Markkinatiedoi-
tus; 19.15 Ture Ara, laulu. Sibelius-ohjelma: Jägar-
gossen, Drömmen, Demanten på marssnön, Säv, säv,
susa, Första kyssen, Svarta rosor; 19.40 May Pihl-
gren, luentaa: Luku romaanista "Silja", kirj. F. E.
Sillanpää; 20.05 Toim. K. A. Fagerholm, esitelmä:
Arbetarsyn på rationaliseringen ; 20.30 Lahden
ohjelma.
Kaup. kulkutauti-
sairaala, Pasila,
puh. 40011. Käyn-
tiaika 14-14.30.
Nikkilän sairaala,
os. Nickby, puh.
Nickby 68.
Kaupungin Tuber-
kuloosihuoltotoim.,
Tuberkuloosisai-
raalassa. Puh.
45 481.
Huollotoimisto
henkisesti sairai-
ta varten, Kaisa-
niemenk. 3 B, 16.
puh. 23 013.
Keskiviikkona 8 pmä
19.00 Lastentunti; 18.40 Poikien 10 minuuttia;
19.45 Eestinkielen opetusta, rva Leeni Ploompuu-
Vesterinen; 19.40 G. Harpf, sello. Granados: Inter-
mezzo. Casella: Napolilainen laulu. Skr jäbin: Etydi.
Rimsky-Korsakow (sov. Strimer): Kiinalaisen lento
oopp. Tsaari Sältan. (Lähetys Viipurista); 20.00
Voim.-opett. Hilma Jalkanen, esitelmä: Mitä naisvoi-
mistelun kehitys tällä hetkellä vaatii?; 20.25 Radio-
laulajat. Arcadelt: Käy kanssain kukkamirmelle.
Hassler: Tanssilaulu. Morley: Pulmuni puutuit pau-
laan. Dowland: Kaipaus, Morley: Laulumme raikuu;
20.45 Rapido-orkesteri, tanssimusiikkia; 21.05 Havai-
jikvartetti; 21.15 Tanssiohjelma jatkuu.
Terveystoimisto
veneeristen taut.
vastustamiseksi.
E. Makasiinik. 1.
klo 12-15, puh.
27 622.
Veneeristen tau-
tien polikl. Fa-
bianink. 23, mie-
het V2 lB-19, naiset
18-19. Puh. 35074.
Lasten poliklinik-
ka Kalliossa II
linja 7, maanant.,
tiist., torst. ja
lauant. klo 14-15,
keskiv. ja per-
jant. 17-18.
Torstaina 9 pmä
Lahden kautta (suom.): 18.00 Helsingin Orkesteri-
yhdistys, joht. tri N. van Gilse van der Pals. Haydn:
Sinfonia D-duuri 104. Sibelius: Kevätlaulu, Valse
triste. Mendelssohn: Alkusoitto "Hebridit"; 19.15
Osastonhoitaja U. Seppälä, esitelmä: Maatalousker-
hojen kauppatoiminnasta; 19.40 Alma Kuula, laulu.
Händel: 'Ah sydämein'. Kempff: Aamulaulu. Melar-
tin: Keinutan kaikua. Kilpinen: Aallon kuolema,
Muistot. Ingman: Kimppu lukkia akkunalla. Ranta:
Kevään helkettä, Yksitoikkoinen laulu; 20.05; "Proku-
Korva-y nenä- ja
kurklmpolikl,,
Vuorik. 10, tiist.,
torst., perjant. ja
lauant. 11-12;
keskiv. 17-18.
Alli lE. as m©IL 1111 Silmäpolikl. Ma-rian sairaalassa.
Lapinlahdenk. 16.
Ainoastaan va-
ratt. Klo 14-15,
maanant., tiist.,
torst. ja perjant.
PIANOTEKNIKKO
Liisank. 12, E. 33 Helsinki Puh. 26490
Pianonkorjauksia ja virityksiä
suoritetaan huolellisesti
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Kiertokirjeitä
monistetaan halvalla Mainos-Apu Oy.
Iso Robertink. 23. Puh. 24 073 ja 36 200
Kirjastot. risti Veikko Sariola, esitelmä: Jyväskylän porvaris-
ton elämää 1800-luvulla. (Lähetys Tampereelta.);
20.30 Selim Palmgren, piano, omia sävellyksiä: Äiti
laulaa, Musette, Chopinin hauta, Toccata, Balladi a-
molli; 20.55 Helinä Svensson-Timari, luentaa: Polii-
sikivalteri Pettersonin muistelmia vanhasta Helsin-
gistä; 2M5 Radio-orkesteri, joht. Erkki Linko. Deli-
bes: Säv. baletista Coppelia. Massenet: Lehmusten
alla. Adam: Alkus. oopp. Jos olisin kuningas; Helsin-
gin kautta (ruots.): 18.00 Lahden ohjelma; 19.15
Englanninkielen alkeiskurssi, mr. Birse; 19.40 Prof.
G. John Ramstedt, esitelmä: Riken och folk i Osta-
sien, I: Mongoliet; 20.05 Inga Werner, laulu, säest.
Nils-Eric Fougstedt, piano. Cornelius: Morsiuslau-
luja (Em Myrtenreis, Dem Liebe Lohn, Vorabend,
Erwachen). Sibelius: De bägge rosorna, Sippan.
Fougstedt: Spel- och dansvisa (käsikirj.) ; 20.30 Lah-
den ohjelma; 20.55 Wald. Wohlström: Humoreskeja;
21.15 Lahden ohjelma.
Pääkirjasto Rik-
hardink. 3. Puh.
26 363. Avoinna
klo 13—20.
Kallion haarak., 5
linja 11. Puh.
71927. Avoinna
klo 12-14, 16-20.
Töölön haarak.,
Runeberking. (79.
Puh. 42 926. Av.
klo 17—20.
Vallilan haarak.,
Sammatintie 2—
4. Puh. 72 860.
Avoinna klo 17
—20.
Käpylän haarak.,
Väinölänkatu 7.
Puhelin 79109.
Avoinna klo 17
-^20.
Perjantaina 10 p:nä
Helsingin kautta (suom.): 18.00 Maisteri H. Rau-
tiainen, esitelmä: Oulu ja terva. (Läh. Oulusta);
18.25 I. Putilin, balalaikkasooloja; 19.15 Ines Laiti-
nen, luentaa: Novelli, kirj. A. Daudet. Runoja, kirj.
U. Kailas ja L. Onerva; 19.40 Joht. Viljo L. Seppälä,
esitelmä: Maallikot yhtymäin ja yhdistysten tilintar-
kastajina; 20.05 Helsingin Kaupunginorkesterin sin-
foniakonsertti, joht. prof. Georg Schnéevoigt, solisti
Martti Paavola, piano. Nielsen: Sinfonia espansiva
— Väliaika. — Beethoven: Pianokonsertti G-duuri
(Martti Paavola). Klami: Kalevalasarja (ensi esi-
tys). (Lähetys Yliopiston juhlasalista.); Lahden
kautta (ruots.): 18.00 Lastentunti; 18.25 Helsingin
ohjelma; 19.15 "Landsbygden och tiden", 111. Kansa-
kouluntarkastaja Hugo Blomqvist, esitelmä: Folk-
skolan och bygden; 19.35 Prof. Yrjö Hirn, esitelmä:
Runebergs lyrik, I; 20.05 Helsingin ohjelma.
Pasilan haarak.,
Hertank. 5. Puh.
46 423.
Perämiehenk. haa-
rak. Perämiehenk.
15. A. Puh. 37925.
Avoinna klo Ib
—20.
Yliopiston kirjasto,
Unionink. 36. Puh.
28 806. Avoinna
lukusali klo 9-21.
JCirjastol. 11-16.
Yliopiston kirj.
Venäläinen osasto
Snellmanink. 5.
Puh. 25 209. Av.
klo 11—16.
Lauantaina 11 p:nä
17.00 Äänilevykonsertti; 18.00 Prof. Uunio Saalas,
esitelmä: Akateemisen sivistyneistön tehtävistä rait-
Ostakaa Helsingin Ohjelmaa
Työttömiltä vähennätte siten työttömyyttä.
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Suosikaa tämän
ehden ilmoittajia!
tiustyössä; 18.25 Malmi Vilppula, laulu. Kotilainen:
Musta lintu. Kilpinen: Kevät on mennyt. Palmgren:
Suomen suvi. Sibelius: Kultasensa luota tuli neito.
Madetoja: Talvinen tie. Järnefelt: Toivoni; 19.15 Tri
Sakari Pälsi, esitelmä: Suksista ja lumikengistä Van-
halla mantereella; 19.40 Radio-orkesteri, joht. Erkki
Linko. Suppé: Aamu, päivä ja ilta Wienissä. Strauss:
Aamulehdet. Saint-Saens: Joutsen (sellosoolo: T.
Korhonen). Brahms: Unkaril. tanssi n:o 1; 20.05
"Mestarin nuuskarasia", 1 näyt. huvinäytelmä, kirj.
R. Kiljander. Esitt. Aku Käyhkö, Sirpa Tolonen, Ei-
nari Rinne ja Viljo Metsä; 20.35 Georg Malmsten,
iloisia lauluja; 21.00 Orkesteriohjelma jatk. Uutuuk-
sia. D'Albert: Säv. oopp. Musta orkidea. Mraczek:
Tanssisarja: 1) Valssi 2) Menuetti, 3) Piiritanssi. R.
Strauss: Intermezzo "Tunnelmakuvista". F. Schre-
ker: Tanssileikki: Menuetti ja Gavotti. E. Kiinneke:
Alkus. oopp. Herttaässä; 22.15—24.00 Tanssimusiik-
kia Pörssistä (Zamba-orkesteri, joht. S. Lundevall).
Postitietoja.
Pääpostikonttori
Snellmanink. 4—6.
Puh. 25016.
Lätit. post. OS.
Rautatientori
asematalo. Puh.
32 936.
Kotiin, pak. ja postien-
nakk. ulosanti
Katariinänk. 3.
Puh. 34 803.
Postikonttoreita
Fredrikink. 21
Hauhontie 6
Katajanokank. 5
Hämeentie 10
Vuorimiehenk. 1
Turuntie 21-23
MUSEOITA JA
TAIDEKOKOELMIA
Postin haaraosast.
myymälöissä
Eerikink. 18
Ateneum.i, Rautatientori, puh. 25442, 24 240. Avoinna
klo 12—15, keskiv. 18—20. Sulj. maanant. Pääsy-
maksu arkisin 3:—, sunnunt. 2:—, keskiv. vapaa.
Cygnaeuksen galleria, I Kaivopuisto 17. Auki 11—16.
E. Esplanadink. 2
P. Esplanadink. 33
Heikink. 22
Hämeentie 29
Indiank. 5
Pääsy vapaa.
Herttoniemen museo, Herttoniemi, puh. 70121—17.
Avoinna sunnunt. 12—14. Pääsymaksu: Aikuiset
Kasarmink. 20
Lönnrotink. 21
Museok. 7
Porvoönk. 23
2:—, lapset 1:—.
Kaupungin museo, Turuntie, Hakasalmi, puh. 44 353.
Avoinna 12—15, perjant. 17—20, lauant. suljettu.
Pääsymaksu 1:—, perjant. sunnunt. vapaa.
Runebergink. 29
Sepänk. 19
Siltasaarenk. 12
Tehtaank. 24
Lennätinkonttori
Valtion Puhelinkeskus
P. Makasiinik. 9.
Puhelin yleisöä,
varten.
Tulipaloilmoitukset tehtävä puh. 500.
P. Makasiinik. 9..
Puh. 28 327.
Pääpaloasema Korkeavuorenk. 26. Puh. 28 409.
Sairaiden kuljetusvaunut saa puh. 27 316.
Palokunta.
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Almanakka
6 viikko
Helmikuu
1933
Lauantai 4 p:nä Armi
Kynttilänpäivä 5
„
Juhana Ludvig
Maanantai 6
'
„ Terhikki
Tiistai 7 „ Riku
Keskiviikko 8
„
Laina
Torstai 9 „ Naimi
Perjantai 10 „ Elina
Lauantai 11 „ Talvikki
Junien kulut: Kansallismuseo, Turuntie 6, puh. 44 801, 43 641.
Avoinna 12—15, maanant. sulj. Pääsymaksu: ai-
kuiset 2:—, lapset 1, sunnunt. vapaa.Lähtevät:
8.15 P Turkuun
9.15 P Poriin
9.40 P Rajajoelle
,10.55 Tornioon
12.20 pik.j. Viipu-
riin
13.44 Hankoon
14.50 pik.j. Tur-
kuun
15.15 Kotkaan
16.10 Tampereelle
18.15 P Turkuun
18.35 Tornioon
20.50 Vaasaan
21.10 P Poriin
21.50 P Rajajoelle
22.55 Kontiomäelle
23.20 Viipuriin
Postimuseo, Yrjönkatu 5. Avoinna 14—16. Pääsy-
maksu.
RautatiemMseo, Asemarakennuksessa, länt. siipi, puh.
20 371. Avoinna'B—ls. Pääsymaksu 2:—, rauta-
tiel. ja lapset 1:—.
Sinebrycoffin taidekokoelmat, Bulevardi 40, puh.
Avoinna 12—15, maanant. sulj. Pääsymaksu s:—.
Suomenlinnan museo, Suomenlinna, puh. 20 581.
Avoinna 12—15 sunnunt. Pääsymaksu 2:—.
Seurasaaren ulkomuseo, Seurasaari, puh. 49150.
Avoinna kesällä 12—18. Pääsymaksu: aikuiset
2:—, lapset 1:—, lauant. vapaa.
Taideteollisuusmuseo, Bulevardi 6. Avoinna 12.—15.
Pääsymaksu 2:—.
Taidehalli Nervanderinkatu 3, puh. 44 855. Avoinna
11—17.
Yhteiskunnallinen museo, E.-Esplanaadi 4, puh.
28 358! Avoinna 12—14. Perj., keskiv. %18—%20.
Maanant. suljettu. Pääsy vapaa.
Yliopiston Eläint. museo, P. Rautatienkatu 13, puh.
42 451. Avoinna 12—15 sunnuntaisin. Pääsy vapaa.
Yliopiston Veistokokoelmat, Snellmaninkatu 5, puh.
28 958. Avoinna sunnunt. 14—15, keskiv. 13—14.
Pääsy vapaa.
Yliopiston kasvitieteellinen puutarha. Puh. 24 582.
Avoinna tiist., perj. 13—15. Pääsy vapaa.
Yliopiston Mineraalikokoelmat, Snellmanink. 4, puh.
28 958. Avoinna 9—12 ja |13—16. Pääsy vapaa.
Yliopiston Tähtitiet. observatorio, Tähtitorninmäellä,
puh. 38 495. Avoinna klo 13—14. Pääsy vapaa.
Helsingin Kaupungin puutarha. Puh. 41166. Avoinna
arkisin 12—15. Sunnunt. H—l6. Pääsy vapaa.
Eduskuntatalo, Turuntie 2—4. Auki sunnunt. 11—14.
Pääsy vapaa. Puhelintiedust. arkip. 40 051, sun-
Saapuvat :
7.00 Kontiomäeltä
7.48 Viipurista
8.00 Vaasasta
8.38 P Rajojelta
9.06 Hangosta
9.15 P Porista
10.02 P. Torniosta
11.40 Kotkasta
12.50 Tampereelta
12.55 P Turusta
17.45 pik.j. Turusta
.18.10 Aavasaksalta
18.47 p.k.j.- Viipu-
rista
19.52 P Rajajoelta
20.40 P Porista
22.30 P Turusta
23.10 P Turusta
nunt. 45 247.
Sotamuseo Suomenlinnassa Carpelanin bastionissa.
Puh. 20596—14. Toistaiseksi järjestelyn alai-
sena. Suljettu.Toijalan
kautta.
Rautatien tiedonanto-
totmisto puh. 21 218,
av klo 7—23.30 saa
tietoja junien kulus-
ta, kulietusmaksuis-
ta ja muista liiken-
neasioista.
H I Matti Myöhäisiä oli useita, joitten tiedot
Rf)\ K H täs t& numerosta tulivat aivan liianIl Uoil U myöhään ,pyydämme vielä huomauttaa,
että tiedot ovat jätettävä viimeistään
perjantaina ennen klo 12, keritäkseen
saman viikon numeroon.
Rautatien löytötavara-
toimisto avoinna ar-
kip. 9—lB.
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Hakemisto.
HOTELLEJA
Helsinki, Hallitusk. 12, puh. 30701
Kaisaniemi, Kaisaniemenk. 3, puh.
90351.
MATKU STAJAKOTE JA
Lotta, Fabianink. 30, puh. 22972.
Tapiola, Simonk. 6, puh. 23979.
PARTURILIIKKEITÄ
Parturiliike, Uudenmaank. 33.
RAVINTOLOITA
Nizza, Kaisaniemenk. 3 puh.
37291.
Kerho, Is0 Robertink. 16, puh.
29438.
Herkku, Lönnrotinkatu 14.
Puh. 24 594.
KAHVILOITA
Joutsen, Iso Robertink 2, puh.
37098.
NAISKAMPAAMOJA
Alice Karlsson, Annank. 16, puh.
36579.
Rosita, Korkeavuorenk. 3, puh.
29527.
KANGAS- JA VAATETUS-
LIIKKEITÄ
Sanni Leisio, Korkeavuorenk. 11,
puh. 37915.
Heros Sukkakeskus, Korkeavuo-
renk. 3. puh.
ERIKOISLIIKKEITÄ
Mainos Apu Oy.
Mainostoimisto, Iso Robertink.
23, puh. 24073.
VAATTUREITA
Naisten ja Herrain Tilauspukimo
(omist. A. Kivi), Iso Robertink.
10 A. 1., puh. 39487.
Nurhonen, Flemingink. 11, puh.
72730.
Kuvan hienous ei yksinään riita!
Teidän on myöskin saatava se oivallisen, ammattitaitoisesti tehdyn kuva-
laatan avulla painetuksi niin, että kuvan hienous painatuksenkin jälkeen
ilman muuta korostuu katsojan ja lukijan silmään ja painuu mieleen.
Kaikki kuvalaattatyöt — loistokuvista — mainospiirroksiin, valmistaa
KLICH É- Y H TIO
Yrjönk. 21, Uimahallin talo / Puh. 27 991. 21 VUODEN KOKEMUS
KIRJAPAI NO-Oy
Tarjoutuu suorittamaan kaik-
kia painatustöitä huolellisesti
ja ajanmukaisesti
TAITO
Helsinki / Kluuvlkatu 7
Puh. 32 286
Lady Drummond Hay sanoo:
"Egyptiläisnainen on hyvin puoleensavetävä,
mikä johtuu siitä, ettei hän ole luopunut kauneus-
aineesta, mikä jo ammoisista ajoista on ollut hä-
nen käytettävissään. Hänen ihonsa saa useampi-
vuotisen huolellisen hoidon kautta sen kalpean
sametinkiillon, jota kaikki Euroopan naiset hä-
neltä kadehtivat."
SITRUUNAMEHU
valmistettuna sillä tavalla kuin se esiintyy
T:ri HARTMANNIN
Sitruunavo i teessä
omaa kyvyn suhteellisen lyhyessä
ajassa antaa Teidän ihollenne vastaavan
viehätyksen kuin kauniilla egyptiläis-
naisella on.
O. Y. SUOMEN ROHDOSYHTYMÄ.
HAUTAUSTOIMISTO
HILJA ROUSTI
HELSINKI - E. ESPLANAADINKATU 22
Puhelimet: 39480 - Kotipuh. 33392
Varastossa
kaiken hintaisia
kauniita arkkuja
Huolehtii kaikista hautauk-
sessa esiintyvistä
toimituksista.
Helsinki 1933. Kirjapaino-Oy TAITO Yksityisnumerot 1:-
